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STATE O F M A INE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUS T A 
ALIEN REGISTRATION 
.... ll.ILQ .. ..... .. .... . . . , Maine 
Date ... .. ........ June ... 26., .. . 1.9.4.0 ... .. ... . .. 
N ame ... ........... Henry .. Hav:e.l.o.ck ... Gri.f .ftn ... .. .... ........ .. .. ........... . . . ....... ....... ............ .. 
Street Address ...... ....... .... . P.ar k ... S.t ............ ....... ................... ...... ... ............. ......... .... ... .. ........... .... .. .............. ... .. 
City or Town ....... .. .. ... ... ... .. Mt l o .. , ... M~t.ne ............. ····· .... .. ...... .......... .. ...... .. .... .. ................... ........... ............... .. ... . . 
How long in U nited States .. ..... . .. ... 1 .7- .. Year .s. .......... .... ...... .... How long in Maine .1 T '¥ea r.s. . ...... . .. 
Born in ..... V1.c.t .o.r.1a ... Co.un.t y.;- --NeW··B·FUnsw1·c·k- ,Cana~te of birth ..... Jun.e .. . 11., .. .. 1$7-9 ... .. . 
If m arried, how many children ............... .. F.1.ve .. . .. .. ...... ...... ........ .. ..... O ccupation ... .... Car .. .. Repairer .. Helper 
N ame of em ployer... ........ ... ... Bango.r. ... And ... Ar-oo s.took .. .R . ... R. •... Compa ny .. ...... .. .. ......... ... .... ..... .. 
(Present or last) 
Add ress of employer .. ......... ... .... Derby , . . :Ma ine .. ....... ............ ..... ... .. ... .............. ..... .. . .. ......... .............. .. 
English ..... .... .. .Y.es ............... . Speak. ........ Ye.s .... ............ Read ... . .... .Yes .............. .. . W rite .... .. Yes . ......... .... .. .. 
O ther languages .. ..... .... ..... .................... N.one .. .. ....... ........... ...... .... ...... ... ..... .......... .... ....... ......... ........ ........... ..... ............ .. 
H ave you m ade application for citizenship? ... ...... .... ... ·-NO·" .. .. ..... ............. ... . .. .. ... .. ...... .. .... .... .... ..... . .... ... .. .... ...... · , .. 
H ave you ever had military service? ........ ... ... .. .. ....... .. .... N.9 ...... .... .... ..... ..... .... .... ......... .. .. ................ ........ .... .............. . 
If so, where? ......... ........ ....... ... .. :-:-: ...... ...... ... .. ..... .... ....... ... .. . When ? .. ....... ...... .. . .... ........... .. ......... .... . .... ......... .. . ....... . 
